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（１）
最近のＴ１Ｔ（情報技術）化は、それへの対応が遅れていると思われる歴史学（日本史学）の世界にも押し寄せている。
歴史学は、いうまでもなく、歴史史料を分析の素材としている。したがって否応なしに、文化財についての問題に直面せ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
学
が
分
析
の
対
象
と
す
る
歴
史
史
料
は
、
利
用
す
る
と
同
時
に
、
保
存
と
い
う
問
題
を
意
識
せ
ね
ば
な
ら
近年、私が研究に取り組んでいるのは、「上月文書」である。上月文書は播磨国佐用郡上月の地（現兵庫県佐用郡上月町）
を本貫の地とする上月氏（赤松氏の同族）に関する文書で、約一三○点ほどの中世文書群である。上月氏は播磨の守護赤
松
氏
に
属
す
る
有
力
な
武
士
団
で
あ
り
、
本
文
書
は
注
目
す
べ
き
重
要
史
料
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
史
料
の
存
在
は
知
ら
れ
て
は
い
た
こ
こ
で
は
、
以
下
、
文
化
財
の
活
用
と
そ
の
保
存
・
公
開
に
つ
い
て
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
保
存
側
の
立
場
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も利用側Ⅱユーザー側からの立場での言及であることを、まず最初にお断りしておかねばならない。
ぬ
文
化
財
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
文
書
の
活
用
と
保
存
・
公
開
（
中
野
）
古
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書
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四
法
政
史
学
第
五
十
八
号
（２）
も
の
の
、
従
来
ほ
と
ん
ど
文
聿
日
群
と
し
て
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
っ
て
わ
ず
か
に
そ
の
一
部
が
「
姫
路
市
史
史
料
編
』
に
活
字
化
（３）
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
全
体
が
活
字
化
さ
れ
た
の
は
近
年
刊
行
の
『
丘
〈
庫
県
史
資
料
編
中
世
９
」
が
最
初
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
「
も
っ
て
本
文
書
は
手
つ
か
ず
と
い
っ
て
よ
い
状
態
な
の
で
、
私
は
ま
ず
は
本
文
書
の
基
礎
的
研
究
か
ら
始
め
出
し
た
。
こ
こ
で
、
私
は
と
言
っ
た
が
、
正
確
に
は
、
私
は
大
学
院
生
と
と
も
に
と
い
っ
た
方
が
正
確
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
上
月
文
書
に
関
し
て
は
最
初
か
ら
大
学
院
生
と
と
も
に
調
査
を
し
、
研
究
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
上
月
文
書
は
現
在
徳
島
県
立
文
書
館
（
以
下
文
書
館
）
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
同
文
書
館
に
は
年
に
三
～
四
回
は
伺
っ
て
原
本
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
し
て
い
つ
も
感
心
す
る
の
は
、
こ
の
文
書
館
は
ｌ
Ｔ
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
）
を
実
に
う
ま
く
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
近
で
は
ど
こ
の
博
物
館
施
設
で
も
ｌ
Ｔ
利
用
は
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
私
の
見
た
と
こ
ろ
、
こ
の
文
書
館
は
他
に
ぬ
き
ん
で
て
い
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
他
の
施
設
と
同
様
に
、
ま
ず
は
施
設
案
内
が
あ
る
が
、
私
の
感
心
し
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
徳
島
県
内
の
在
野
研
究
者
の
リ
ス
ト
が
あ
り
、
そ
の
在
野
研
究
者
は
何
を
指
導
で
き
る
か
と
い
っ
た
情
報
も
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
歴
史
ク
イ
ズ
な
ど
も
あ
る
が
、
私
が
さ
ら
に
注
目
し
て
い
る
の
は
、
同
行
の
院
生
や
学
部
生
が
よ
く
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
崩
し
字
の
解
読
ク
イ
ズ
な
ど
も
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
安
易
に
臨
む
と
つ
い
別
の
字
と
読
み
間
違
え
か
ね
な
い
難
問
が
多
い
。
こ
の
文
書
館
の
学
芸
員
の
前
向
き
な
姿
勢
を
よ
く
伺
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
、
行
く
た
び
に
つ
い
つ
い
チ
ェ
ン
ジ
し
た
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
同
文
書
館
の
紹
介
は
以
上
で
と
ど
め
て
、
実
際
の
文
書
調
査
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
に
ｌ
Ｔ
を
利
用
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
つ
ぎ
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
ｌ
Ｔ
と
い
っ
た
が
、
当
面
は
パ
ソ
コ
ン
と
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
利
用
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
文
書
調
査
の
何
よ
り
の
目
的
は
、
読
み
本
の
作
成
で
あ
る
。
上
月
文
書
は
最
近
に
な
っ
て
兵
庫
県
史
・
小
野
市
史
な
ど
に
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
が
、
私
た
ち
が
上
月
文
書
を
読
み
始
め
た
こ
ろ
は
、
姫
路
市
史
に
若
干
翻
刻
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は
姫
路
市
に
関
係
あ
る
史
料
の
み
で
し
か
な
く
、
東
郷
松
郎
氏
が
、
影
写
本
か
ら
読
み
起
こ
し
た
手
書
き
の
読
み
本
が
唯
一
の
手
が
か
り
で
あ
っ
た
。
原
本
調
査
を
進
め
て
ゆ
く
と
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
難
読
字
に
ぶ
つ
か
る
。
。■■■■■
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lllllllllllhlII；ililその一例として八七号文書（年欠）八月廿三日付上月満秀書状
を
あげてみよう。同文害の写真を掲げておくが（写真Ａ）、この文書に
当
初
ど
う
し
て
も
読
め
な
い
字
が
あ
っ
た
。
そ
の
字
は
じ
っ
は
こ
の
文
書
の
中
に
二
度
出
て
く
る
。
つ
ま
り
ど
ち
ら
に
も
通
用
す
る
読
み
方
を
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
て
し
ま
う
と
簡
単
だ
が
、
こ
の
文
書
は
ご
ら
ん
の
よ
う
に
折
紙
様
式
で
あ
り
、
そ
の
字
は
表
と
折
裏
と
に
分
か
れ
て
み
ら
れ
る
の
で
、
文
書
を
切
ら
な
い
限
り
見
比
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
実
際
に
は
、
同
じ
字
が
同
一
文
書
に
二
度
出
て
く
る
こ
と
に
気
が
つ
く
ま
で
に
大
分
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
試
み
た
の
が
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
該
当
箇
所
を
画
像
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
切
り
抜
き
、
片
方
を
天
地
逆
に
し
て
、
並
べ
て
み
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
が
写
真
Ｂ
と
写
真
Ｃ
と
で
あ
る
。
大
き
さ
は
、
字
が
同
じ
く
ら
い
に
な
る
よ
う
に
調
整
し
て
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
、
文
書
を
傷
め
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
す
ぐ
に
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て
確
認
す
る
こ
と
も
で
鰄灘
鄙
…
； 咄
蕊餡 鑿閥
－，
４Ｃ
－'
日
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も
う
一
例
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
利
用
の
効
用
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
字っ。
（６）
五
一
一
一
号
文
書
の
年
欠
上
月
満
吉
息
女
五
々
讓
状
に
は
端
裏
書
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
写
真
Ｄ
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
本
紙
よ
り
少
し
厚
め
の
裏
打
ち
が
し
て
あ
り
、
残
念
な
が
ら
裏
か
ら
は
端
裏
書
は
見
ら
れ
な
い
。
幸
い
、
表
に
は
墨
が
に
じ
ん
で
お
り
、
ど
う
に
か
読
め
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
取
る
に
は
、
従
来
は
、
写
真
を
撮
っ
て
裏
焼
き
し
て
も
ら
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
場
で
と
も
か
く
読
み
た
い
場
合
は
、
手
鏡
を
隣
に
置
い
て
、
字
を
映
し
て
そ
れ
を
読
み
取
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
実
際
に
試
し
て
い
る
の
が
、
写
真
Ｅ
で
あ
る
。
こ
れ
で
ど
う
に
か
判
読
で
き
る
が
、
保
存
・
検
討
は
や
は
り
写
真
に
と
っ
て
裏
焼
き
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
な
ら
ば
そ
の
場
で
撮
っ
て
、
左
右
反
転
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
を
試
み
た
の
が
、
き
る
の
で
、
大
変
助
か
る
。
こ
の
両
者
を
検
討
す
れ
ば
、
該
当
文
字
を
「
進
」
と
読
む
べ
き
と
確
定
出
来
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
「令進上申候処」、後者は「千種勧進能仕候間」と読めば双方
（５）
とも一息味が通じるわけである。なお、ここに「千種勧進能」
と
見
ら
れ
る
の
が
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
｜｜’
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現
在
進
め
て
い
る
上
月
文
書
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
際
に
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ
ン
を
携
帯
し
、
そ
れ
に
入
れ
て
あ
る
読
み
本
を
そ
の
場
で
訂
正
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
、
こ
れ
を
上
月
文
書
の
読
み
本
を
作
成
し
て
出
版
で
も
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
原
稿
と
し
て
な
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
、
別
の
公
開
の
仕
方
も
考
え
て
お
り
、
文
書
館
の
方
に
は
、
そ
れ
を
お
話
し
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
月
文
書
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
の
公
開
に
つ
い
て
で
あ
る
。
文
書
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
文
書
そ
の
も
の
の
閲
覧
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
文
書
（
文
化
財
）
の
保
存
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
極
力
限
定
し
た
い
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
観
点
か
ら
、
多
く
の
関
係
施
設
で
行
っ
て
い
る
の
が
、
原
文
書
の
閲
覧
は
原
則
的
に
不
可
と
し
、
写
真
版
を
閲
覧
に
供
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
原
文
書
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
限
っ
て
、
審
査
の
上
、
そ
れ
（７）
を
許
可
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
き
わ
め
て
一
般
的
な
、
保
存
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
公
開
方
法
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
で
は
、
複
製
物
で
あ
る
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
も
出
納
と
い
う
人
の
手
を
煩
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
作
業
を
必
要
と
す
る
（８）
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
人
手
を
介
さ
ず
に
、
閲
覧
に
供
す
る
方
法
、
そ
れ
が
「
電
子
図
書
館
」
の
方
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
所
蔵
（
寄
託
）
機
関
は
、
サ
ー
バ
ー
上
に
公
開
し
て
よ
い
も
の
を
載
せ
、
閲
覧
者
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
所
蔵
（
寄
託
）
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
そ
れ
を
閲
覧
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、
閲
覧
者
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
で
目
的
と
す
る
文
書
等
を
検
索
し
、
そ
れ
を
自
分
で
開
い
て
見
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
公
開
す
る
の
は
文
書
の
写
真
で
も
よ
い
が
、
読
み
本
も
提
供
す
れ
ば
な
お
良
い
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
に
文
書
の
写
真
を
載
せ
る
の
は
、
ハ
ー
ド
的
な
条
件
が
整
っ
て
い
れ
ば
簡
単
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
で
撮
っ
て
お
い
た
も
の
を
載
せ
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
作
権
の
問
題
な
ど
を
ク
リ
ア
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
出
納
と
い
う
作
業
が
必
要
で
な
い
写
真
Ｆ
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
印
刷
し
て
検
討
と
い
う
こ
と
が
そ
の
場
で
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
私
も
そ
の
よ
う
に
し
た
。
以
上
、
文
書
調
査
の
そ
の
場
で
の
Ｉ
Ｔ
（
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
）
活
用
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
次
に
、
そ
の
公
開
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
たいと思う。
古
文
書
の
活
用
と
保
存
・
公
開
（
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野
）
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た
め
、
ハ
ー
ド
が
す
で
に
整
っ
て
い
れ
ば
、
金
銭
面
で
の
負
担
は
無
い
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
で
は
、
読
み
本
は
ど
う
か
。
読
み
本
は
、
体
裁
は
と
も
か
く
、
テ
キ
ス
ト
化
し
て
あ
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
簡
単
で
あ
る
が
、
文
書
の
様
式
、
改
行
な
ど
を
原
文
書
に
忠
実
に
提
供
し
た
い
と
い
う
場
合
は
、
単
な
る
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
で
は
充
分
と
は
い
え
な
い
。
出
来
る
な
ら
ば
、
文
書
の
ス
タ
イ
ル
を
そ
の
ま
ま
読
み
本
化
し
た
「
一
太
郎
』
フ
ァ
イ
ル
で
提
供
し
た
い
が
、
こ
れ
に
は
幾
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
場
合
は
と
も
か
く
、
そ
の
ま
ま
で
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
載
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
、
ま
た
、
最
近
で
は
な
ぜ
か
「
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
』
し
か
使
わ
な
い
人
（９）
が
多
く
、
一
太
郎
フ
ァ
イ
ル
の
み
で
は
、
不
十
分
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
な
ど
の
点
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
ど
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
使
お
う
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
表
（
第
一
水
準
・
第
二
水
準
）
に
な
い
字
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
外
字
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
頒
布
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
化
ソ
フ
ト
も
見
ら
れ
る
が
、
使
用
者
の
作
成
し
た
外
字
と
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
、
製
作
者
側
の
外
字
を
使
用
者
に
押
し
つ
け
る
の
は
避
け
る
べ
き
選
択
枝
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
Ｄ
Ｏ
Ｓ
レ
ベ
ル
の
場
合
は
外
字
を
作
成
し
て
い
た
が
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
レ
ベ
ル
で
は
外
字
を
作
成
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
ユ
ニ
コ
ー
ド
表
に
は
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
表
（
第
一
水
準
・
第
二
水
準
）
以
外
の
か
な
り
の
字
が
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
使
え
ば
、
ほ
ぼ
外
字
を
使
用
し
な
く
と
も
す
む
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
他
の
人
に
渡
し
た
場
合
や
、
シ
ス
テ
ム
環
境
設
定
の
異
な
る
プ
リ
ン
タ
ー
で
印
刷
す
る
場
合
は
、
該
当
の
字
が
見
え
な
か
っ
た
り
、
印
字
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。
極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、
外
国
の
人
に
送
っ
た
場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
私
が
試
み
よ
う
と
し
て
、
実
際
に
上
月
文
書
で
試
行
し
て
い
る
の
が
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
化
す
る
方
法
で
あ
る
。
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
は
ア
ド
ビ
社
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
で
作
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
作
成
す
る
場
合
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
は
か
な
り
高
価
な
ソ
フ
ト
で
あ
る
が
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
読
む
こ
と
の
出
来
る
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
は
、
最
近
は
、
パ
ソ
コ
ン
に
プ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
て
い
る
の
で
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
読
む
こ
と
は
誰
で
も
可
能
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
｜般にＰＤＦファイル作成はＷｏｒｄでないと出来ないと思っている方もおられるようである。実際、Ｗｏｒｄとアク
ロ
バ
ッ
ト
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
あ
れ
ば
、
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
の
ツ
ー
ル
バ
ー
に
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
作
成
の
ア
イ
コ
ン
が
用
意
さ
れ
、
そ
れ
を
ク
リ
ッ
ク
す
れ
ば
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
が
す
ぐ
作
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
太
郎
で
も
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
作
る
こ
と
は
何
の
法
政
史
学
第
五
十
八
号
八
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日
本
古
代
・
中
世
史
で
ワ
ー
プ
ロ
を
利
用
す
る
場
合
、
使
い
た
い
字
が
Ｊ
ｌ
Ｓ
漢
字
表
（
第
一
水
準
・
第
二
水
準
）
に
な
く
て
不
便
と
感
じ
る
、
と
い
う
こ
と
を
し
ば
し
ば
感
じ
て
い
る
人
は
多
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
奈
良
時
代
で
い
え
ば
玄
防
の
「
防
」
の
字
（
１
－
－
コ
ー
ド
６
６
０
９）、院政期でいえば八条院障子の「瞳」の字（１－－コード６６Ｂ２）、などはよく使わなければならない字であるが、Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
表
（
第
一
水
準
・
第
二
水
準
）
に
は
な
い
。
日
本
古
代
・
中
世
史
に
限
ら
ず
、
そ
れ
と
同
様
な
経
験
を
お
持
ち
の
方
も
多
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
挙
げ
た
「
防
」
「
障
」
な
ど
は
ユ
ー
ー
コ
ー
ド
に
あ
る
の
で
ど
う
に
か
対
応
で
き
る
に
し
て
も
、
ユ
ー
ー
コ
ー
ド
に
な
け
れ
ば
お
手
上
げ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
（Ⅱ）
そ
ん
な
場
合
に
対
応
で
き
る
の
が
『
〈
「
昔
文
字
鏡
』
（
最
新
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
『
今
昔
文
字
鏡
単
漢
字
皿
万
字
版
』
）
で
あ
る
。
普
通
パ
ソ
コ
ン
で
一
○
万
字
も
漢
字
を
表
示
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
じ
コ
ー
ド
に
別
の
字
を
割
り
振
る
と
い
う
方
法
で
そ
の
限
界
を
ク
リ
ア
ー
し
た
ソ
フ
ト
で
あ
る
。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、
梵
字
や
変
体
仮
名
も
表
示
で
き
、
日
本
史
研
究
者
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
ソ
フ
ト
で
あ
る
。
以
上
、
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
が
、
読
み
本
は
今
昔
文
字
鏡
を
用
い
て
、
原
稿
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
化
す
れ
ば
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
も
対
応
が
可
能
（皿）
で
あ
る
。
上
月
文
書
の
原
文
聿
口
の
写
真
と
読
み
本
と
の
双
方
を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
載
せ
て
提
供
す
る
試
み
を
、
試
案
と
し
て
提
一
水
し
て
い
る
次
第
で
あ
（皿）
る
。
著
作
権
の
問
題
等
を
ク
リ
ア
ー
で
き
れ
ば
実
現
可
能
と
思
っ
て
い
る
。
（、）
支
障
も
な
く
可
能
で
あ
る
。
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ー
ル
で
あ
れ
ば
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
に
載
せ
て
提
供
す
る
こ
と
は
、
た
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も
Ｊ
Ｉ
Ｓ
漢
字
表
（
第
一
水
準
・
第
二
水
準
）
に
な
い
字
を
利
用
し
た
い
と
い
う
要
求
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ク
リ
ア
ー
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
述
べ
よ
う
。
私
た
ち
研
究
者
も
、
文
化
財
保
存
と
い
う
問
題
に
深
く
関
心
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ふ
だ
ん
文
書
（
文
化
財
）
を
調
査
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
一
研
究
者
の
立
場
か
ら
、
文
化
財
の
活
用
と
保
存
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
た
。
古
文
書
の
活
用
と
保
存
・
公
開
（
中
野
）
む
す
び
五
九
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私
の
見
る
限
り
、
以
上
で
粗
述
し
た
よ
う
に
、
ｌ
Ｔ
利
用
、
具
体
的
に
い
え
ば
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
利
用
と
い
う
方
法
が
有
力
な
選
択
肢
と
し
て
現
実
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
退
色
も
な
い
と
い
っ
た
保
存
の
上
で
も
有
効
で
あ
る
し
、
ま
たＷＥＢ上での公開も可能であるので、その点でも、保存と公開という相反する問題をクリアーしていると感じている。
以
上
、
こ
こ
で
は
、
私
の
調
査
の
実
例
も
含
め
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
私
が
考
え
て
い
る
点
を
述
べ
さ
せ
て
頂
い
た
。
な
お
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
報
告
で
は
パ
ワ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
を
用
い
て
、
徳
島
県
立
文
書
館
の
施
設
な
ど
に
つ
い
て
も
紹
介
を
か
ね
て
触
れ
た
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
省
略
さ
せ
て
頂
い
た
。
ま
た
、
当
日
の
口
頭
報
告
と
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
論
旨
の
大
筋
に
変
わ
り
は
な
い
。
註（
１
）
史
料
の
Ｃ
Ｄ
化
な
ど
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
（２）本文書が重要史料と思われるのに、従来ほとんど研究されてこなかった理由としては次のような事情が考えられる。それはこの
文書が徳島県内に伝来し、かつそれが個人蔵であったということである。そのため、まず第一に、兵庫県内の研究者からは、それ
が
徳
島
県
内
に
伝
存
し
、
し
か
も
最
近
ま
で
個
人
蔵
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
原
文
書
を
参
照
し
て
の
研
究
に
困
難
が
伴
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
逆
に
第二として、それが播磨にかかわる史料であるため、徳島の中世史研究者の研究対象としにくいこと、などの理由が考えられる。
ま
た
そ
れ
に
加
え
て
、
本
文
書
に
は
年
欠
の
文
書
が
多
く
、
文
書
の
年
代
確
定
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
今
も
っ
て
本
文
書
は
手
つ
か
ず
と
い
っ
て
よ
い
状
態
で
あ
っ
た
。
（
３
）
そ
の
後
、
「
小
野
市
史
第
四
巻
史
料
編
」
に
も
一
部
収
録
さ
れ
た
。
同
市
史
の
本
文
編
は
、
上
月
氏
に
つ
い
て
考
察
し
た
初
め
て
の
書
物
と
い
っ
て
（
４
）
『
兵
庫
県
史
資
料
編
中
世
９
」
上
月
文
書
七
七
号
。
（５）もっとも丘〈庫県史ではそのように読んでおり、我々だけが「進」と読めたわけではないが、その前後の字の読みは、兵庫県史と
我
々
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（６）『兵庫県史資料編中世９』上月文書九号。
法
政
史
学
第
五
十
八
号
よ
い
○
○
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て送っている。
（
⑬
）
他
に
、
文
字
壁
（７）たとえば内閣文庫などもその方法をとっている。最近、私も特別閲覧願を提出し、蜷川家文書の原本を閲覧させて頂いた経験が
あ
る
。
閲
覧
許
可
審
査
に
二
週
間
ほ
ど
要
し
た
。
（８）ここでは、私が関わっている法政大学国際日本学研究所で採用する日立製作所の「電子図書館」という名称を用いたが、「デジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
」
と
い
っ
た
名
称
も
あ
る
。
（９）特に一一一一口及はしないが、日本語文章の成形などについては一太郎の方が優れているように思う。たとえば、｜行の字詰めとか改行
幅
の
融
通
性
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
｜
太
郎
で
は
、
返
り
点
を
ほ
ぼ
完
檗
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
（Ⅶ）印刷画面で、プリンターとしてアクロバットを選べばよい。
（
Ⅱ
）
開
発
・
製
作
、
株
式
会
社
エ
ー
・
ア
イ
・
ネ
ッ
ト
。
発
行
、
株
式
会
社
紀
伊
國
屋
書
店
。
（皿）ＰＤＦファイルにフォントを埋め込むには「シＣ【・宮（ＵＣ同二三の『」ではなく、「シ・『○ヶ呉ロ］の三一の『」でプリントする必要がある。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、
フ
ォ
ン
ト
が
フ
ァ
イ
ル
に
埋
め
込
ま
れ
る
の
で
、
相
手
が
同
じ
フ
ォ
ン
ト
を
持
っ
て
い
な
く
と
も
、
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
ち
な
み
に
、
私
は
外
国
に
住
む
外
国
人
に
日
本
語
で
メ
ー
ル
を
出
す
場
合
、
日
本
語
文
章
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
化
し
て
、
そ
れ
を
添
付
フ
ァ
イ
ル
と
し
〔
付
記
〕
上
月
文
書
調
査
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
立
文
書
館
の
多
大
な
る
ご
厚
意
を
頂
い
て
い
る
。
こ
こ
に
明
記
し
て
お
礼
を
述
べ
た
い
。
古
文
書
の
活
用
と
保
存
・
公
開
（
中
野
）
文
字
鏡
フ
ォ
ン
ト
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
へ
の
埋
め
込
み
に
付
随
す
る
問
題
も
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
使
用
許
可
許
諾
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
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